






vanle y Andalucía. El Iiber,:¡lislllO petu-
lanle y disolvente, acabó con nuestros
Gremios, con nuestro arlesano familiar y
gremial, y amenazó de muerte a las ca.
fradras religiosas y artesanas y a los ca-
bildos crisllanos V municipales. Ellíbera.
Iismo desató las flechas de la coyunta, del
yugo familiar gremial y nacional. El Indi-
viduo se hizo independj~nte, libre de Ira-
bas de lazos, de sagrados deberes, para
ser Inmediatamente mendigo. El libera lis·
mo fué asl el señorlo de los pordioseros.
de los mendicantes, de los famélicos.
La Revolución, por mandato del Caudi.
110. se hace Cuerpo de Doctrina, Libro
Fundamental, Carta Magna, en el ,Fuero
del Trabajo).
La Revolución, por orden del Caudillo,
se hace justicia viva, real, tangible, en la
Ley del Subsidio Familiar. Ley que da
cumplimiento a uno de Jos preceptos del
<Fuero), cuando dice: <La retribución del
trabajo será como minimo suficJeute para
proporcionar al trabajador una vida moral
y digna). Y añ lde: <Se eslablecerá el
Subsidio Pamiliar por medio de organts.
meS adecuados). Ley antiliberal, y por
ello; justa y cristiana, ya que centra el
individuo en el seno de la familia y le
ofrece la compensación adecuada como
premio al cumplimiento de sus deberes
sodales. Ley revolucIonaria en el senlido
constructivo que en nuestros Jabios llene
esta palabra, porque además de elevar a
la familia en rango y calegorla, rango y
categorfa de cédula orgánica, de cimienlo
básico de la nación, libra al individuo y a
la teorla liberal del juslo salario-injusto
desde el punto de vista sociJI- y le pro-
porciona un subsidio familiar que le per·
mita llevar, denlro de su hogar, una vida
moral y digna. Ley esta que desbroza el
camino de una Revolución Naclonal·Sln·
dicalista.
DISPONOO:
Arl. l.-Queda duogada la Ley de Ireinta de
Enero de mil novecienlos treinta )' dos sobre Ce·
menterios municipales, y cuantas disposiciones
complemenlarias se hubiesen dictado para su eje·
cución.
Arl.2.- Las Autoridades Municipales resla·
blecerán en el plazo de dos meses, a contar deide
la vi¡encia de esro Ley, las antiguas tapias, qU6
La Legislación e:!lpañola, de acuerdo con el es·
pirilu de la Iglesia, conservó los Cemenlerios
parroquial~aC01l carácter nelamente confesional,
ordenando la construcción de Cem,"'tlerio'i Clvi·
les, con absoluta separación de los Clllólico;o, para
enterrar en aquellos lo,,¡ cadaverd de lo! que hu·
biesen muerto fuera del seno de la Iglesia.
Elespiritu sectario que alentaba en toda la Le·
gillación de la Republica dé mIl novccienlos Irem·
ta y uno, hubo de manife8lar"e también en esta
maleria de Cementerios, y por eso, en la Ll}' del
treinta de Enero de mil no\"ecienlos Ireinla y dos,
Be mandó a las Autoridlldes derribar las lapiu
que !'eparaban 108 Cernenteriv9 calóticOfl de los
civiles, y se aUlorizó a los ,\\uniclpioll para que
se incaularan de los Cementerios parroquialell,
atropellando el"sagrado derecho de la propiedad
de la Jp;lesia sobre recintos, considerados por el
pueblo como algo tan rel:~io~o )' lan sagrado,
que vulgarmenle se les llamaba Carnpo>illlntolJ, y
ha8ta ae prohibió el enternlll1ienlO religioso de
toda persona mayor de veinte uilos que no hubie·
se manifestado de modo expreso su voluntad, v,~·
jamen p;rllvlsill1O 8 la inmensa mayoria del pueblo
e.pallol, que profesa la Religión Cutólictl, y dis·
poaición tan seclarill que acaso no lenRa prece-
dente en el derecho de nin¡¡(un Estado cuila.




Itaela una vida moral V
digna
Por OUILLeN SALAYA
franla de Ja costa levantina, partiendo la
zona R18n;lsta por gala en dos. Intentaron
JOI rojal una Inflllraclón por el Ebro y
presentaron su maniobra ante el mundo
como una victoria de importancia decisi·
VI. Pero ello solo sirvió para que el Cau·
dlllo. haciendo alar4e de su genio mili·
tar, Iel Infligiese una aplastante derrota
que~ eJ preémbulo de la actual campaña
de Cataluna y de L~vanteQue es una im·
petuOla marcha triunfal hacia la vIctoria
definitiva.
¡Teruell, el¡Alfambral,¡Caltellónl, lel
Ebrol. ¡el cierre de la bolsa de La Sere·
nal. ¡la campana de Catalunal
OtrOl gntol hltol mllltares que jalo·
nan la épica .gella de nuestros cruzados
en el ano 1938 y que llenan de admira·
clón a 101 crltlcOI y lécnicos de todo el
mundo, que no pueden menos que rendir·
le anle el genio militar del Generallslme
franco.
Dura ha .Ido la guerra durante el afio
que ayer lerminó. Pero lal proezas de
nueltro glorlolO Ejército y la aduaclón
providencial del Generalfllmo Pranco-
tan esceientemente secundado por este
pllnle! de generalel eJ:pertfsimol y ..y~­
lienta y por una oficialidad insuperaDJe
por la pericia y por IU abnegación y sao
crlficlo - ROl hace augurar con las más rr·
lue.ftI¡l esperanzas que el nuevo ano"'"
1939 ... de ser el de la VIciarla.
Aprovechemoa eata fecha del afio nue·
va pira reiterar al Caudillo de Espafla y
a11loriOlO Ejérdto Nacional nuestra en-
lata.ta e inquebrantable adhesión. . I
(De A 8 G)
Cuando el genio profético de Ramiro
Ledesma Ramosanuncluba en su <Mani·
flesto a los eatuJianles), que aquel gran·
diOlO y Glorioso Movimiento Iniciado por
las J. O. N. S.-y con los grupos afines
de la Comunión Tradicionallsta- iba
en poI de la Patria, el Pan y la Justicia,
decla una verdad desnuda como una es·
trena y brillante como un lucero. Porque
la Patria nOI la va reconqulslando nueSlro
Invicto Caudillo por la victoria de las
armal -y de los soldados de España. El
Caudlllo, nuevo Cid de ladas las victorias,
va ensanchando la Palria al P;¡SO de sus
camisas azules, de sus boinas rojas, de
IUI trajes pardos de legionarios. Pero,
además, el Caudillo noS dá el Pan. Y no
el pan de la miseria, no el pan de la escla·
vllud, o e! pan de la limosna, sino el pan
caUente del hogar, calienle de tradición
familiar, caliente de armonla y colabora·
clón social. El Pan de la Justicia. y es
esa JUIUcla lOCialla que colma de orgullo
y de satilfacclón plena a los buenos hijos
de Elpafta. Porque el pueblo espai\ol es-
tabe desde hace muchol afias hambriento
de jUIUclí. Y padecfa hambre y sed de
ftl.ticla, prlnclpalmenle desde Que las
corrientes an.rquic8s y liberales de un
pensamiento antlcrlltlano y masónico,
tra8mongron las altal cumbres del Piri·
neo. elparciéndose por 101 valles umbro·
801 de <AtI1uAa, por 1_ meseta resecó de
CMIIIIo J par In v.... florida. de Le-
la ml~ publicidad que se ordenó le die-
ra 8 la que le .nula de velntlsell de No·
viembfe de mil novedentoa treJntl y uno,
debiendo notificarse 8 loa miamos 01'1.'
nlsmos y personal.
Arllculo tercero. Por los Mlnl.terlos
Que corresponda se dic.....n las dllpOlt·
cianea complementarla. para la aplicaci6n
de lo. arUculos que anteceden.
Asl lo dllpongo por la presente Ley.
dada en Burgol a quince de DIciembre de
mil novecientos treinta y ocho.-lII Afta
Triunfal. -FrancilCO Franco.
Comienza el ano 1939 bajo 101 mili
alenladores ausplclol. El palado hI Ildo
especialmente duro. A lo I.rgo de él le
ha pueslo de manlfteslo el emrefto desen·
frenado con que el seclari.mo Internado·
nal procura el triunfo de 101 marxlstal.
Jamés en los dos 8ftOl y medio de Cru-
zada se patentizó de manera más clara y
terminan le la intervención e.ltranjera en
favor de los rojal. Ello ha servido para
contraltar la pericia de nueltros mando.
y la valfa de las Iropas de la Ir8n Cruzada
Nacional. Elpecialmente en Terael y en
el Ebro se hizo una extraordinaria redada
de milicianos Internacionales y se cogiÓ
un sorprendente botln de material de gue-
rra eztranjero.
De nada ha valido a los rojo. esla ayu·
da desmesurada. Todas sUllnlclatlv&1 bé·
IIcas se trocaron en rotvnda. derrotal. Y
cuantol objetlval militares se propulO el
Mando Nacional fueron ampJi8O'Iente cu-
biertos por nuestral tropal.
El aparente hito Inlcllll de Teruel
-proclamado por 101 rojOl ante 'a f.z del
mundo a bombo y plalillo-tuvo IU répU-
ca contundente. Y no Iólo recuperaron
nuestrol soldadol la capllal del Bajo An·
eón, lino que lVaRZ8ron por el Alfambra.
Uevaron IUI bl:nderal vktoriou. por el
Maeltrazao y llegaron h.... el MedI'"
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Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo, corre.pon·
dIente 01 dra de hoy.
En el frente de Catalui1a ha continuado nuestro brillante avence siendo CIIda vez
mayor el desastre de los rojos, que son vencidos cuantal vece. hacen reailten. I
nuestras fuerzas.
Han sido ocupados los pueblos de Monsonll. Marcob8u. Artesa de Segre, Impor-
tantllimo nudo de comunicaciones que ha sido tomado después de pasar el río por un
profundo vado, de atravesar la zona de huerlas inundadas por desviación hecha por
el enemigo de las aguas del canal y de vencer tenaz reslslencia. Alfés. ealteld6nl. 101
vértires TOrral.81, Castelló y Campo. Siena L1arga. vértice Michante, alturas 81 Oeste
de Mlraval. Tozal Gros, vértices Basóos, Coba, Comellafrfa y otras importantes po-
¡¡cionel.
En el sector de Casleldáns, pasando los puentes de la ramu ¡ur del Canal de Urgel
se ha perseguido al enemigo hasta Artesa de Lérida y Puigvert de Lérlda. Loa cadI·
veres de rojos que han recogido nuestras tropas pasan de J(X), 101 prislonerol hec.hoI
hoy pdlan de 2.600 y es enorme la cantidad que h. quedado en nuesllo poder de ....
mamento y material, conlándose fRlre este último 5 piezas de 15 y medio con IUI trae·
lores, una balerfa de morteros y un auto blindado.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION _-Ayer fueron bombardeado. lo. objetivo. mili·
IlIre! de los puertos de Valencia y Barcelona. Hoy, en combatel a&eo., han Ildo
derribados en lu operaciones del frente de Catalui\a 2 Curtls. rojo•. Ademá. ha sido
bombardeado el puerto de Tarragona. .
Salamanca, 4 de Enero de 1939. -11I Afta Triunfal.




La Ley de las Cartel Constituyentea de
1.11 segunda República, de velntlséi. de
noviembre de mil novecientos treinto y
uno, por la Que se declaró culpable de
alta traición y privado de la paz jurEdica
El D. Alfonso de Barbón y Habsburgo-Lo-
rena, adoleda de tan sustanciales defec-
los formales t de tan radicales vicios de
fondo, que, cual ha ocurrido con otros
lulas de la misma procedencia y análo·
gal circunstancias, no necesltar'a una ex·
pllcita revocación. Pero la Injusticia no·
tOrla de sus disposiciones y c1e otras dic~
ladas con igual propósilo por el Poder
Público, esige la promulgación de una
Ley como 18 presente, eu que se recanoz
ca la nulidad de aquel181 resoluciones,
para que puedan deducirse y aplicarse las
consecuencias préclicas de dicha nulidad




Articulo primero. Se declaran nulas y
se dejan lin efecto la Ley de las Cortes
ClJnstltuyentes de la segunda República,
de veinlisels de Noviembre de mil nove-
cientos treinta y uno, por la que se decla·
ró culpable de alla traición y privado de
la paz jurfdlca a D. Alfonso de Barbón y
Habsburgo-Lorena, ast cerno 'as demás
dispollclones anteriores y posteriores, por
las que se produjo limitación o e.lpolia·
ción en su patrimonio privado o en el de
sus parlentel por consanguinidad yafinl-
dad dentro del cuarto grado.
En consecuencia, se le restituyen todos
101 derechOI que en su calidad de cluda· .
dano espai\ol le correlponde. Y se ordena
se le relnteeren, así como a los parientes
citlldos, en propiedad o en profestón, según
ti carácter con que antel los disfrutaran,
lodol IUI bienes, derechos y acciones de
qUe fueron despojado., por lal mllmal U
otrll d~llcione•.






























































Lecc."ones de laqulgraft~ (d.lCongreso) Slste'
ma cMartf MadrUefta»} y mecani)jrafla en
leclado Universal. Clases por horas. Se
hacen Irabajos a máquina. Dirigirse 8 la
calle Cosla (antes Sol) 82.°.
S.r.iei. d. C .
Artenia l.iro, un paquete.; Mari. Latea , Pilar
Visils, uno id.; Adela Cayuela de Pattto, UJIO i4.;
Soledad Campo, uno Id.; Isabel y Ana Marta Pta·
nas. uno id.; Asundón Catallnete y Carmen Vela,
uno id.; RO!lta Callizo, uno id.; In& Blaaco,
.no id.; Josefina Bantecb, uno id.; Pellaa Agui·
rre, uno id.; Victorina Armand. uno id.; Joeefina
Slchar de Dumaa. uno id.; Josefina Dumas. lino
id.; Maria de los Angeles, uno Id.; Elena Bovio.
Alicia Bovio, M. Luisa Ayuso Bovie, Carmen
AyulO y M. Elena Ayuso. uno id.; M. del Pilar
Oimeno, uno Id ; Josefina Mafias. uno id.; M. Pi
lar Tramulla.s. uno Id.; Maria de loa An~ AI-
vlrez de Sotomayor. uno id.; Pernallda y Alicia
AlvlTez de Sotomayor, uno id,; Hermalll' Puérto-
la., uno id.; l.oIita Rodrlguez, uno id.; Carmen
Rodrlguez. uno id.; Manolit. Daplé, uno id.,
Andrelna Bovio y Marll Alicia Abad, uno id.;
Canchila Rodriguez y Josefa JesuI, uno Id.; CJe·
mentlna Pérez, uno id.; Celia Hervas. lino id.;
Ludta Desportes. uno id.; Josefl. V.lero de
Izuel, uno id; Juliti AtNtdla, Ul10 id.; Ascensión
Aznar. uno id.; M. de Soledad Sánchez Cruzat
Duplá. uno id.; josefina Tajahuerce. UGO Id.; Am--
paro Borau, uno id ; Marujs Gaza, uno id.; Anlo·
nia Pueyo, uno id.; Amparo Pueyo. uno id.; Pe·
pita Vila, uno id.; M. del Carmen Sánchez Cru·
zat, uno Id.; Pilar Mengual. uno id.; Mara.rit.
Marques, uno id.; M. Josefa y Conchita Carmen,
uno Id.
TID. Vd•. de R. Ahod Al""" a:¡ - 1".
5ECCION mENI"" DE fET. YDf m JOItS.
-.-
Por orden di!l Mtnlstvio de Hacienda d~sdl.
dl4 10 del mes ,n curso regirdn 4u si,¡¡uJenUs t_·
rifas para la correspondencia dirigida al eAtran·
Jero. a eAcepc16n de la desJinoda a Portugat, Gi·
braltar, n:lpinas. Marruecos espaii.ol JI f)QJ.JU di
A"'¡rlca.
Cart••.-70 céntimos 1011 primerOl Z) &nlnOl
Y45 las demás fracciones de igual pMO.
TarJlr•• post.les.-45 ÚtIt1naat ... senei-
11.. y al) céntimos 188 dobles o con respuesta pa.
g....
ImpullOS.~15 centilJlOl cada 50 a;,..1IIOI.
Papeles de NC8"oc:los. - 15 céntimos cada 50
lramos con un porte mlnimo de 70 etnJimos.
Imprcsoa en ulleve p.... ele8"01l.-5 tén·
timós cada 1.000 gnuuOl.
Mueslras.-15 céntimos cada 50 arlUllOl con
un porte mlnimo de JO céntimOl.
Sobre porte de Urgencia, 1'40 peeeta•.
Derecboa de reclama.ción, )'40 •
D~redi08 de certificado. 0'70 •
AvIsos de recibo. 0'70. peseta•.
Petición de devolución y cambio de senas, 1'40
pueta•.
Camaradas que han entrewado pa·
quete alluinaldo en esta Sección
Femenina
Han entrellado dinero para paqueles
las slllulentes camaradas
josefina Arias, lO pesetas; Pilar Outlérrez. lO;
Carmen Arnal, 5; Teresa Corrll, 51 Pilar Gelos.
7; Teresa Gastón, 15; Maruja Nuflez, 5; Mllalro!
PradaJ. 3; Anl{elines López Bello, 5; Lull8 López
8ello, 5; M. Victorlo López Belfo, 51 Couuelo
Mfnguez, 5; Marfa PltiJtaro, 5; Carmen Vázquez,
5; Laura Marraco, 10; Victoria SlIIlmart/n, 10;
Hermanas Garcfa, 5; Hermanas Gonz.ález, 5; Ma·
ri. Teresa Navarro, 7; Joaquins Almuun, 5•
Por oi08 E&pai\a y su RevoIllc1ón NacloDllI·
Sindicali.ta.
Jaca I de Enero de 19.)9. 111 Ano Tri.nf.l.
LA JEPE LOCAL.
V. Sal.
Acaba de ponerse a la venta el n.· 3 de la _Re·
vista Oeogriflca Espano.... con arreglo 81 si·
Kuieate e iatereaante sumarlo:
..Loe templOl 4e Bulbak:., Pr.ncisco de la
Ordeo. -
.LOII qDe vinieroa del JalIfato•• Lui. AillOo'Iio
de &. Veg•.
-MitoloKfa lod.... Surya.
_Toro J aa Arte., M. de. S. Civldanea.
..Oute, .. eludad de Carie» V" A. Quintana
RipoH&.
..De EspdIa "India en automóvil_ (i11 ptlrte),
.Crónica literaria Internacional., jOllé Ungidol.
Mis de deo pq;us en ptlpel caché, P'kinaa
en cokne. profusión de fotOCrabdol.
SegUn orden. '¡MtO 1938 del Ministerio de
Organiución y Acdóa Sindical. e. deber del El-
t*,o procurar que el aprendizaje profesioul deje
de realizar. en fot1Na de servidumbre y que li8
o:asloMr perjuicios 1I enapreurio u dignifique
51. función. Para ello lt!I recuerdtt y nqulere 8 "S
partes Interesa.du acudan de 8 a Q de la tarde a
esla oficina de colocación con la urleacia preci-
.. en evitación de ..nclonea y dar alí cumpli·
miento a las ditpolicione. referlntet al conlrato
de Aprendizaje.
OflClIf1l Df COLlKnCIOn OBmn DE Jncn
KEYI5Tn GEllliRnflCn mnRoLn
~:&tIora viuda de PaK.usl Borau. I sábana; don
ESteban 19uicel. 2 id.; don PallCual Terrén, lid.;
doa Anton50 P.lacios, I id.; don Pio I..a:uácel, 1.;
senora viudl; de L. COIta, 1 id.; don Joaquln La·
calll 1 id,' don Pio maz, lid.; dona Inocencia
Lardiéll, J·id.; Y I almohada.; don Domingo Ara,
I sllibana' don Alberto Laplana. 1 Id,; dofl. Teo·
don Lac'lau...a, I id.; don Mariano Gaza, lid.;
don AlIrelio AlIué, 1 Id.• I almohadón y 1 toella;
dona Vicenta del Campo, 2 sábanas y 1 almo~a'
don' dona Pilar Guallart, 2 Toallas; don Pranels,
co <h'fc" Alber. 1 sábena.
NOTA. - En la lista facilitada snteriormenle,
fl(Ur& don DominiO Bandrés López con una sá·
ban., cundo entreió y debe filurar con dos Iá·
ba•••.
Pan adaptar la recaudación de loa dIas del
PIDJo tlJrlco V Sin pO$tre a Ial nuevaa DQrm8S re-
clbidal sobre el particular, se requiere al vecln-
~~efechje su presentaclóa en la Se·
de! e::icmo. "runtlmiento antea del dla
15 de 101 corrieates, a objeto de IUscrlbir la ca·
rrespondiente f1ch11 que si efecto será facilitada.
Dedollloa fines altamente patrióticos de la inl·
Utuci6a es de esperar .e aprelunrlli. prestar su
colaboración .in que aMI estilnulada por medial
coercitivOl. que de lo contrario me ve~ obligado
a poner en pr6ctica.
Jaca a 3 de eaero de 1939.-111 Ai\o Triunf.l.-
e! Akalde, Francisco Qarcia.
Segunda lista de sdbanas recibIdas en
e5/a AlcaldlD con destino a los esta-
blecimientos de la prooinda (Dipu-
tación Prooincial).
DE LA Al.CALOIA




Por el Gobierno Militar de esta PIau han sido
entregadas en la Sucur..1~I Banco de Ar~n,
a favor del Bance de Espilla, ... c.aati41'u que
a continuación se expresan, rec.ludado durtlnte
el mes anlerior, para la Suecripclón _Pro Acon-
zado Eapanu.
Por lo recaudado del vecindario de
Ganfranc 39'55 Ptas.
Por lo id. del id. deHecho ....•••• 35'05 •
Por lo id. id. de Arajittl.éa de! Puer·
•
to ,.................. 7'00 •
TOTAL ...... 81'«) Pta•.
5USCRIPCION PRO-ftCOnnZnOO mnRn
Los Reyes MalOS
La fiesta de 105 Re)es Magos, siempre
tierna y emotiva. va ha tener esle 81\0 el
máximo esplendor. Esta larde a las 5
su cabalgata solemne llenaré lal calles de
la Ciudad de sans alegria y llevaré a 18S
almitas infantiles ilusIones rosadas y 181
realidades Hernas de la Espaila del Cau'
dlllo.
Esla Comitiva se orgflnlzaré a la5 5 y
saliendo de la Ciudadela, recorreré lal ca·
lIes siguientes:
Santa Orosia. ObIspo, Carmen, J08qu(n
Costa, Coso. Santo DomIngo. Ramón y
Cajal, Echegaray, Bellido, HospUal y
Mayor l-ara luminar en el Teatro.
A las 10 y media de la mai\ana del dla
6. flesla de Reyes, habrá reparto de ju·
guetes y prendss a los nlnos pobres
en el Teatro. Revesllrá este acto mucha
imporlancia y tendrá para los que oyen
do la voz del Caudillo y las exhortacio-
nes de la Sección FemenIna de Falange
Espailola Tradicionalista de las J.O.N.S.
haya cooperado con su aportación al buen
éxito de la fiesta las gratas sensaciones
que dan el deber cumplido.
A continuación se visltarllO lo. Hospi-
tales. ~.
i lacetano! Aun eslás a tiempo. Si ya
no jo has hecho acude a la8 oflclnss de la
Sección Femen;ns de Falange y a organi-
zaciones juveniles con lu donativo y.este
rasgo tuyo hará las delicias de algún pe·
queiluelo privado de estos halag08 faml·
llares.
Por Dios, por Espai'la, por Franco. por
los comballentes, ayuda a completar la
obra social del Caudillo, para que ningún
niño pobre quede sin la ilusión de Reyes.
y en lodas las fl:lmllias, alguna qulz.i en·
venenada por la propaganda roja. cum-




Las ",isa! que se celebren en la Iglel" de Escuelas Pla8, de 7 y media a 9 el dla 7
del Ictual, serán aplicada. por el alma de .. senara
i>oña patricia Berbiela Loscos
que falleció el dhl 8 de I!ncro de 1938
habiendo recibido todoe 108 Ani1iOl Espirltales
R. l. P.
Sus aPtnadossobrjnos Benito y -Vlclorla Langa. JOlé Anlonlo
Langa del Hoyo; sobrinos poUlicos Teóflla del Hoyo y Adolfo Alo y
demás parientes, .. recordar a todos SUI amigos y relacionados lan
lucluosa fecha. les ruegan UQ8 ofaclón por lO .Ima , la IIslltencla 8
alguna de dichas misal, lavare¡ que 8&radeceriu.
......c ......N ....O lOE 1_ae
Ci acetilla~
De orden superior continua abierta la SQJl.'rip·
ción citada, y se admiten donativOl en 1u A4mi·
ni!lraciones de la Pren88 local, en la DeposItaria
del Ayuntlmiento de esta Ciudad y en les Ak.l·
dlas respectivas de 108 PueblOS del Parlldo.
. . . . .. . .
l.os Sanlos Reyes se acercan. Bajo nievCll y
hielos, llegaban todos los afio! a depositar el ju·
~uele y las go:o~inas en sandalias del nino, que
110rlllitaron en el balcón o la ventana.
En e,.te afio, Tercero de Victorias Azulea, hay
l1Iuchos nillos a cuyos balcones no se acercarán.
Pem nuestra Fallln~e no puede consentir Que en
tall!'eflalado dla les flitte el julitu1 te por el solo
hecho de ser pobres. El espaflolismo y las virtu·
des innal8a en esla flor del Pirineo, se demostra·
rán de Ullllllll:tllera patente. entregando un obse·
quio o donnlivo en el domicilio sodal de la Orga·
nización, que despuéa será repartido entre loa
n¡/los pobres de jaca,
¡No llores madre.. ! Ya sabemos que no puedls
emplear e a cantidad en la compra de un juguete,
porque necesitas adquirir pan para tu hijo. Nos·
otro,. lIOrnas r::Spaila. y Espana. por ser nuestra
sC~\lnd. Msdre, llama a sus hijM, más favol eci·
dos por 1'1 fortuna. para que entreguen en nuestro
dorniclliv de FlIliln~e un juguete para tll hijo.
Aunque sea pobre. el! hUmano, y tiene derecho
a expall~iollar con un ju~uele el capullo de su vi-
da. que comienza a abrITse. ¿Me oyesl«:tor...r
............ " , .
Tema de actualidad
siempre separaron los Cementerios civiles de 108
católicos. .
Arl.3.0 Se reconoce y se devuelve alalgletu8
y 8 la8 parroquias respectivas 18 propiedad de 108
Ccmerllerio8 parroquidleS y d~ cUBle.squiera otrol
Cementerios de Que se huhleflen lOcautado los
MlInidp¡08, 8 tenor delarllculo 1: de la Ley que
se d<:,oe:e. .
Arl. 4,- La jurisdicción en .los Ceme!1le~lo8
católicos corr~pondeala AUlonda~Ec!esu!.st1ca,
cualquiera que ..ea la penunll o entidad a las que
compete la Aurninislración de aquellO!.
Arl.5,- La jurisdicción de 108 Cementerios
civiles con¡pete 8 la Autoridad Civil.
Articulo 6.· En el lérmino de dos meses. a
corllllr desde la vilitencia de ella ley. los dueños,
adrninislrlldorell o encargados de panteones, se-
pultura8, nichG5 y cualq'!iera clase, de monumen-
tOS funerarios, estén obl1~ados, bala ~u responsa-
bilidad a hacer desaparecer de los mlsm08 todas
lal inl~ripcionely slmbolo9 de sectas masónicas
y CualetKjuiera otros que.d~ algun m~o sean hos-
lile~ u ofen~lvos a la Kehglón Católica o Il. la mo·
ral cristiana. .
Si no lo hicieran lo hará la entidad a qUien• •
compele, Administración del cementerio respec·
tivo. que se resarcirá de los gastos reclamando
ilU importe a los obliRados. .
Articulo 7. Se restableceu cn su pleno vigor
cuanlas di~po.,icil'l1esse hallan vigente!' en esta
materia a\ tiempo de promuli1;arse la Ley que se
deroRa, en cusnlO no se oponga a la presente.
AsI lo dispongo por la presente Ley, dada en
Burgosa diez de Uiciembre ~e mil novecie~toa
treinta y ocho. 111 Afta Triunfal - FrancISCo
Franco.
¿Cómo pasaste la Nochebuena ...?
-Muy bien.
lY CÓIIIO pasarás las fiestas espailollsimaa que
te quedan?
-Muy bien.
- No te olvides :jIlC hllY niiloa. muchos nUloJ,
qUfl gustosos se hubiesen comido lo que a tf y a
tus hijos súbró,
Va que asl no fué, cuando vayas a comprar un
ju,guete pan'! tus pequenuelos, acuérdate de esos
niuos pobres, que también querrán distraer sus
ratos de ocio.
Si tu hijo fuese pobre, ¿te litultaria que la cla~
pudiente le negale el regato In el dla de Reyes]
Piensa y obra en consecuencia. Y sábete que
en el Domicilio 80Cial de la PlI.ladge Tradltiona·
li~ts. es donde puedes depositarlo. Lo mi8l1'1O n08
dé. que lea una cantidad en metálico o un Ju·
guete... lalgo!
La Falange es Milicia cle.~ermandad y.smor. y
llllciendose eco de los tradiCiones auténlicas, de
esal'l costnmbres espllfloHsirnas que devuelven 11
nuestra Palria su g-randezn. 110 quiere que en el
próximo dla de los Santos Reyes, nill~lill peque·
i1ito carezca de su JUJ(uete.
Si eres Espaflol. has de ser católico. Y nue.stra
religión tiene 1111 sólido fllndamentóen la Candad
que Cristo predicó oon el ejemplo. Acuérdate de
lua niflol pobres de jaca, a qulenP.8 fallan las ca·
ricios paternales, Haz que en cl dla de Reyca
tenji(an un je¡;r;uete. siquiera tlea m~esto. como
expresión sincero de que no los olVidamOS en su
desgracia.
La Patria te lo exige. Y la Falange Tradiciona·
lista te lo a¡;¡:radecerá. .
No es oblij(ación. Es deber. Y el no cumplirlo,
es contraer una deuda con la propia conciencia.
No 9010 hay que predicar Is caridad y el amor
al prójimo con palabras. Hechos, obrss, claras y
pateutes, necesitamos. Ahora se presenta una
magnIfica ocasión. . . . . .
La Organización juveml de la MiliCia NaCional,
te pide un ¡u¡uete para 101 nillos pobres. IHermo·
sa lección! Ya lo sabes; no puedes excusarte el
cumplirla. Y no olvides que. si la Patria sabe pre·
miar las buenas accioues de SUI hijos, también
sabe delnandar ante el incumplimiento de un
deber.
En nuestro domicilio, puedes entrel{arlo.
oo "" , .
